








Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), 
comúnmente conocida como el “gusano bellotero del 
algodón, oruga bolillera u oruga brava”, está ampliamente 
distribuida y ha sido registrada en casi toda Europa, Asia, 
África, Oceanía y recientemente en Sudamérica (Guo, 
1997; Czepak et al., 2013; Senave, 2013; Murúa et al., 
2014). Es altamente polífaga y sus larvas causan daños, 
tanto en la etapa vegetativa como reproductiva, en más 
de 180 especies cultivadas (algodón, sorgo, maíz, soja, 
tomate, garbanzo, girasol), diversos árboles frutales y 
especies silvestres, incluyendo las familias Asteraceae, 
Fabaceae, Malvaceae, Poaceae y Solanaceae (Czepak et al., 
2013; Tay et al., 2013). Esta especie presenta una gran 
movilidad, ya que los adultos pueden desplazarse hasta 
2000 km, presentando una elevada capacidad de 
supervivencia incluso en condiciones adversas como el 
calor excesivo, el frío o la sequía. En las regiones con clima 
frío y templado, H. armigera pasa el invierno como pupa 
en diapausa (Kurban et al., 2005; Feng et al., 2005; 
Lammers and MacLeod, 2007).
En la mayoría de los países en donde se encuentra, H. 
armigera es una plaga de importancia económica que 
ocasiona pérdidas de hasta un 80%, siendo una limitante 
para la producción de los cultivos antes mencionados. Por 
otro lado, en la actualidad existen alrededor de 640 citas 
sobre su resistencia a insecticidas del grupo de los 
piretroides, carbamatos y organofosforados y al endosul-
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(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN TUCUMÁN
fán en numerosos países (Forrester et al., 1993; Armes et 
al., 1992; Martin et al., 2000; Kranthi et al., 2001; Martin et 
al., 2005; Bues et al., 2005). También existen reportes de 
una elevada tolerancia al algodón Bt (Li et al., 2007; Gao et 
al., 2009; Zhang et al., 2011).
Con la presencia de H. armigera en la región del Noroeste 
Argentino (NOA), esta especie estaría formando parte del 
complejo de orugas bolilleras ya conocido en nuestros 
sistemas productivos. Actualmente este complejo está 
conformado por Heliothis virescens, Helicoverpa geloto-
poeon, Helicoverpa zea y, ahora, H. armigera. La diferen-
ciación de estas cuatro especies en los estados de huevo, 
larva y pupa es muy dificultosa, por lo que se recomienda 
la observación de sus caracteres en estado adulto (diseño 
alar y/o genitalia masculina). Por otro lado, es importante 
destacar que H. armigera y H. zea presentan los mismos 
compuestos químicos en sus feromonas, pero en 
diferentes concentraciones. Esto determina que en 
capturas con trampas de feromonas para cada especie, 
frecuentemente se encuentren de forma indistinta ambos 
lepidópteros, por lo que su diferenciación debe realizarse 
mediante la observación de la genitalia masculina (Behere 
et al., 2007; Specht et al., 2013; Tay et al., 2013, Scalora et 
al., 2013).
Considerando lo antes mencionado, la llegada de H. 
armigera a Sudamérica pone en alerta a la agricultura 
extensiva, ya que esta especie ha desarrollado resistencia 
a insecticidas y tolerancia a proteínas Cry. Por otro lado, la 
dificultad de diferenciar a las especies mencionadas hace
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necesario conocer cómo está conformado el complejo de 
orugas bolilleras en los cultivos de soja y garbanzo en la 
provincia de Tucumán. En base a lo expuesto, el objetivo de 
este trabajo fue identificar las especies presentes del 
mencionado complejo y, por otro lado, conocer su 
fluctuación poblacional en el cultivo de soja mediante la 
recolección de larvas y adultos con trampas de feromonas.
Para la identificación de las especies del complejo de 
bolilleras, se recolectaron larvas mayores a 1 cm en 
plantaciones de garbanzo en la localidad de Viclos (Dpto. 
Leales) en septiembre de 2013 y de soja en las localidades 
de Las Cejas (Dpto. Cruz Alta) y La Cocha (Dpto. La Cocha) 
en enero y febrero de 2014, respectivamente. Las larvas 
recolectadas fueron llevadas al laboratorio y alimentadas 
con dieta artificial para lepidóteros (Osores et al., 1982) 
hasta que se convirtieron en adultos. La identificación de 
los adultos en el laboratorio se realizó mediante la 
observación de caracteres de la genitalia masculina, 
siguiendo las descripciones de Pogue (2004).
La evaluación de la fluctuación poblacional del complejo 
de Helicoverpa spp. en el cultivo de soja se realizó en la 
localidad de San Agustín (Dpto. Cruz Alta, Tucumán) desde 
fines de enero hasta fines de junio de 2014, sobre un lote 
con la variedad DM 6.2i RR, sembrada el 6 de enero de 
2014.
Se instalaron trampas tipo “unitrap” (Chemtica 
International®) cebadas con feromonas solo para la 
captura de Helicoverpa gelotopoeon y H. armigera (Figura 
1), ya que eran las únicas disponibles en el mercado al 
momento de la realización de este ensayo. Las trampas se 
ubicaron a un metro de la superficie del suelo, siguiendo 
las recomendaciones de Chemtica International®. Las 
trampas fueron revisadas semanalmente y las feromonas 
se renovaron cada 30 días, aproximadamente.
En soja, los monitoreos de larvas se efectuaron semanal-
mente utilizando el paño vertical en parcelas donde no se 
aplicaron insecticidas; se evaluó el número de larvas de 
bolilleras por metro lineal sin diferenciar especie, pero sí 
discriminando entre orugas chicas (< 1 cm) y grandes (> 1 
cm).
Las especies del complejo de bolilleras encontradas en este 
ensayo fueron H. gelotopoeon, H. armigera, H. zea y 
Heliothis virescens.
De la recolección de larvas en las plantaciones de garbanzo 
en la localidad de Viclos y de su posterior cría sobre dieta 
artificial hasta su transformación en adultos, se identifica-
ron 96 adultos, 94 de los cuales correspondieron a H. 
gelotopoeon, 1 a H. armigera y 1 a Heliothis virescens; no 
se encontraron individuos de H. zea en el cultivo. En el
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cultivo de soja en la Cocha se obtuvieron los siguientes 
números: H. gelotopoeon: 142; H. armigera: 5; H. zea: 1; 
y Heliothis virescens: 0, mientras que para la Cejas se 
identificaron los siguientes especímenes: H. geloto-
poeon: 71; H. armigera: 0; H. zea: 3; y Heliothis virescens: 
1 (Tabla 1).
Independientemente de la localidad y el cultivo, la 
especie predominante fue H. gelotopoeon (Figura 2).
En la Figura 3 se muestra la fluctuación poblacional del 
complejo de H. gelotopoeon y armigera en el cultivo de 
soja. Los valores de larvas observados en los diferentes 
periodos de monitoreos fueron muy bajos, no existiendo 
una relación entre este parámetro con los adultos 
capturados en las trampas. Considerando las capturas de 
los adultos con trampas de feromonas, H. gelotopoeon 
fue la especie más abundante y la más frecuente durante 
todo el estudio.
Dentro del complejo de orugas bolilleras, H. gelotopoeon 
fue la especie predominante en los cultivos de garbanzo y 
soja.
A pesar de la baja frecuencia de H. armigera en los 
cultivos mencionados, es importante intensificar los 
monitoreos y posteriormente realizar su correcta 
identificación.
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TABLA 1
Cantidad de larvas del complejo de bolilleras recolectadas en Viclos y La Cocha
-en garbanzo y soja, respectivamente-
a partir de las cuales se identificaron las especies en el estado adulto.
Localidad Nº de larvas Nº de adultos indentificadosCultivo Campaña
Garbanzo 2012/2013 Viclos 250 96
Soja 2013/2014 La Cocha 300 148
Soja 2013/2014 Las Cejas 150 77
FIGURA 1
Ejemplares adultos de Helicoverpa gelotopoeon (A) y Helicoverpa armigera (B)
y trampa “unitrap” (Chemtica International®) (C) para el monitoreo de adultos con feromonas.
Helicoverpa gelotopoeon
Trampas de feromonas tipo “unitrap”
Helicoverpa armigera
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FIGURA 2. Porcentaje de adultos identificados para cada especie del complejo de bolilleras,
obtenidos a partir de larvas recolectadas en garbanzo y soja
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FIGURA 3. Número de adultos de Helicoverpa gelotopoeon y Helicoverpa armigera capturados por trampa
y número de orugas de bolilleras chicas (< 1 cm) y grandes (> 1 cm),





































































































































Adultos H. armigeraAdultos H. gelotopoeon
Bolilleras grandes (> 1 cm)
Tiempo
Total de bolilleras (chica + grande)Bolilleras chicas (< 1 cm)

